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Review of Sex, Ecology, Spirituality by Ken Wilber (समीक्षा संशोधिि 2019) 
 
माइकल थटाक्सस 
 
साि 
 
यह दोनों अद्भुि औि फिटटगं है फक इस ववशाल, शब्दजाल से लदी (इस पुथिक को वाथिव में एक शब्दकोष की जरूिि है!), भािी शैक्षणिक काम 
शशक्षक्षि की दतुनया में एक सबसे अच्छा ववके्रिा बन गया है. एक शब्दजाल जानने के शलए समवपसि फकया जाना है औि फिि पाठ के 551 पषृ्ठों 
औि नोटों के 238 पषृ्ठों के माध्यम स ेहल. एम,हम बाि बाि कहा जािा है फक यह शसिस  क्या आ िहा है की एक रूपिेखा है! 
 
हालांफक वह गंभीि रूप से िीन आंदोलनों की ज्यादतियों की आलोचना कििा है, यह एक वविचनाममक औि New आयु िहथयमय औि िमस, 
दशसन औि व्यवहाि ववज्ञान के एक बहुि उदाि, आध्यास्ममक दृस्ष्टकोि स ेव्यवहाि ववज्ञान है अिासि,् डेसन, पीएम औि गुट तनिपेक्षिा, उग्र 
समानिावाद औि वैज्ञातनक वविोिी बौद्धिकिा के बबना। 
 
वह कुछ ववथिाि में दशसन, मनोववज्ञान, समाजशाथर औि िमस के ववशभन्न दतुनया ववचािों का ववश्लेषि कििी है, (ज्यादािि) देखभाल औि brill 
iance के साि उनके घािक रिडक्शतनथट खाशमयों को उजागि,लेफकन स्रोिों वह ववश्लेषि के अधिकांश लगभग कोई प्रासंधगकिा के आज कि 
िहे हैं.  वे शब्दावली औि अविाििाओं है फक पहले स ेही पुिाने िे जब वह शोि औि 20 साल पहले शलख िहा िा का उपयोग किें. एक शब्दजाल 
के अंिहीन पन्नों के माध्यम स ेslog है - Habermas, कांि, Emerson, जंग et.al की चचास  ेलदी. मोिी को पाने के शलए. 
 
िुम बुिा लेखन, उलझन में औि पुिाने ववचािों औि अप्रचशलि शब्दजाल का एक भयानक नमूना शमलिा है. 
 
यटद एक एक अच्छा विसमान शशक्षा है, यह doubly इस पुथिक को पढ़ने के शलए ददसनाक है (औि मानव व्यवहाि पि सबसे अधिक लेखन).  
ददसनाक है क्योंफक यह बहुि अमयाचाि औि भ्रामक है, औि फिि जब आप को एहसास फकिना आसान यह आिुतनक मनोववज्ञान औि दशसन के 
साि है. शब्दावली औि ववचािों को भयावह रूप से भ्रशमि औि टदनांफकि कि िहे हैं (लेफकन Wilber में कम िो अपने स्रोिों की िुलना में अपने 
ववश्लेषि). 
 
इस पुथिक औि इसके स्रोिों के अधिकांश होगा मनोववज्ञान ग्रंिों, हालांफक लेखकों के अधिकांश यह पिा नहीं िा. यह मानव व्यवहाि औि िकस  
के बािे में है फक हम क्यों सोचिे हैं औि स्जस ििह स ेहम किि ेहैं औि कैसे हम भववष्य में बदल सकिा है कायस. लेफकन (हाल ही में जब िक इस 
ििह के सभी चचास की ििह) explanations में स ेकोई भीवाथिव में थपष्टीकिि कि िहे हैं, औि इसशलए वे मानव व्यवहाि में कोई अिंदृसस्ष्ट दे. 
कोई भी शाशमल मानशसक िंर पि चचास कििा है. यह विसन कैसे एक काि काम कििा है बीवाईथटीयरिगं व्हील औि िािु औि इंजन, ईंिन या 
ड्राइव टे्रन के फकसी भी ज्ञान के बबना िंग पि चचास की ििह है. वाथिव में, व्यवहाि के सबसे पुिाने थपष्टीकिि की ििह, ग्रंिों बोलीघ यहााँ औि 
Wilber द्वािा comments अक्सि बािें वे थवीकािकिि ेहैं की फकस प्रकाि के शलए औि अधिक टदलचथप हैं (औिछोड़!) थपष्टीकिि के रूप में, 
औि िकस  टीहे का उपयोग किें की ििह, वाथिववक सामग्री के शलए की िुलना में. 
 
यटद एक दशसन औि संज्ञानाममक औि ववकासवादी मनोववज्ञान पि है, इस के अधिकांश पुिािन है. लगभग हि फकसी की ििह (थकॉलि औि 
सावसजतनक एक जसै-ेई.छ., Dennett थविंरिा ववकशसि औि अन्य पुथिकों की मेिी समीक्षा देखें), वह समझ में नहीं आिा फक िमस औि नैतिकिा 
की मूल बािें - वाथिव में सभी मानव व्यवहाि, हमािे जीन में क्रमादेशशि िहे हैं. अपने आप को समझने में एक क्रांति हो िही िी जब वह अपनी 
कई फकिाबें शलख िहा िा औि यह उसे पारिि कि टदया. 
 
आिुतनक दो systems दृश्यस ेमानव व्यवहाि के शलए एक व्यापक अप किन ेके शलए िािीख रूपिेखा इच्छुक लोगों को मेिी पुथिक 'दशसन, 
मनोववज्ञान, शमनडी औि लुडववगमें भाषा की िाफकस क संिचना से पिामशस कि सकि ेहैं Wittgenstein औि जॉन Searle '2 एड (2019). मेिे लेखन 
के अधिक में रुधच िखने वालों को देख सकि ेहैं 'बाि कि िहेबंदि- दशसन, मनोववज्ञान, ववज्ञान, िमस औि िाजनीति पि एक बबासद ग्रह --लेख औि 
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[कुछ भी कहा जा सकिा है फक थपष्ट रूप से कहा जा सकिा है' लुडववग Wittgenstein 
 
'वहaven औि पथृ्वी अमानवीय हैं- वे पुआल कुत्तों के रूप में असंख्य प्राणियों को देखने' TaoTe धचगं 
 
यह दोनों अद्भुि औि फिटटगं है फक इस ववशाल, शब्दजाल से लदी (इस पुथिक को वाथिव में एक शब्दकोष की जरूिि है!), भािी शैक्षणिक काम 
शशक्षक्षि की दतुनया में एक सबसे अच्छा ववके्रिा बन गया है. एक शब्दजाल जानने के शलए समवपसि फकया जाना है औि फिि पाठ के 551 पषृ्ठों 
औि नोटों के 238 पषृ्ठों के माध्यम स ेहल. इस बीच, हम बाि बाि कहा है फक यह शसिस  क्या आ िहा है की एक रूपिेखा है! 
 
इस पुथिक औि इसके स्रोिों के अधिकांश होगा मनोववज्ञान ग्रंिों, हालांफक लेखकों के अधिकांश यह पिा नहीं िा.  यह मानव व्यवहाि औि िकस  
के बािे में है फक हम क्यों सोचिे हैं औि स्जस ििह स ेहम किि ेहैं औि कैसे हम भववष्य में बदल सकिा है कायस. लेफकन (हाल ही में जब िक इस 
ििह के सभी चचास की ििह) थपष्टीकिि में से कोई भी वाथिव में थपष्टीकिि कि िहे हैं औि इसशलए वे मानव व्यवहाि में कोई अंिदृसस्ष्ट दे दी 
है. कोई भी शाशमल मानशसक िंर पि चचास कििा है. यह कैसे एक काि थटीयरिगं व्हील औि िािु औि िंग औि इंजन या ड्राइव टे्रन के फकसी भी 
ज्ञान के बबना पटहयों पि चचास के द्वािा काम कििा है का विसन की ििह है. वाथिव में, व्यवहाि के सबसे पुिाने थपष्टीकिि की ििह, ग्रंिों यहााँ 
उद्ििृ औि Wilber द्वािा टटप्पिी अक्सि बािें वे थवीकाि किि ेहैं की फकस प्रकाि के शलए औि अधिक टदलचथप हैं (औि छोड़!) explanatio 
एन एस के रूप में,औि िकस  की ििह वे का उपयोग किें, वाथिववक के शलए की िुलना में सामग्री है. 
 
सभी िकस  के साि के रूप में औि एक समझा अब पिा है जो टदमाग अनुमान इंजन के परििाम का उमपादन किने के शलए सफक्रय कि िहे हैं औि 
फकिनी िेजी से सोच थवचाशलि prelinguistic प्रिाली 1 (S1) औि िीमी सोच ववचािववमशस भाषाई प्रिाली 2 (S2) शाशमल हैं चाहिा है औि क्या 
Rationality की िाफकस क संिचना है फक बिाि ेहैं (या बस्कक Wittgenstein जोि टदया के रूप में विसन कििाहै) व्यवहाि. यह प्रासंधगकिा फिकटि 
(प्रतिविस प्रफक्रयाओं) S1 जो तनिासरिि चीजें हैं जो प्रमयेक इंजन औि उनके थवि: औि बेहोश आपिेशन औि बािचीि के शलए उपयुक्ि डेटा के रूप 
में इनपुट फकया जा सकिा है की फकस प्रकाि है फक यह तनिासरिि कििा है फक हमािा मस्थिष्क भाषा में उच्च कोटटकी अशभव्यस्क्ि के शलए S2 
पि क्या किेगा. 
 
संज्ञानाममक औि ववकासवादी मनोववज्ञान अभी भी पूिस थपष्टीकिि (ववविि) प्रदान किने के शलए पयासप्ि ववकशसि नहीं कि िहे हैं, लेफकन 
एक टदलचथप शुरुआि की गई है. बॉयि की 'िमस मझाया' एक अच्छी जगह है देखने के शलए क्या मानव व्यवहाि के एक आिुतनक वैज्ञातनक 
ववविि 2002 के रूप में की ििह लग िहा है (हालांफक यह पूिी ििह से ज्ञान याद आिी है!).  वपकंि का 'कैसे मन काम कििा है' एक अच्छा सामान्य 
सवेक्षि है औि उसकी 'खाली थलटे' (मेिी समीक्षा देखें) अब िक मानव व्यवहाि में वंशानु-पयासविि मुद्दे की सबस ेअच्छी चचास े. वे ' बुद्धि या 
सोच के सभीव्याख्यानहीं है, लेफकन संक्षेप में क्या जाना जािा है. हाल ही में ग्रंिों के कई देखें (i.ई., 2004 के बाद) शीषसक में ववकासवादी मनोववज्ञान 
के साि (सभी "ववकासवादी मनोववज्ञान की हैंडबुक स ेऊपि" 2buss द्वािाएड) या आगे की जानकािी के शलए वेब. 
 
अब हम समझिे हैं फक कला, संगीि, गणिि, दशसन, मनोववज्ञान, समाजशाथर, भाषा औि िमस के आिाि S1के टेम्पलेट या अनुमान इंजन के 
थवि: कायस में पाए जािहेैं। यही कािि है फक हम समानिा औि पहेली औि ववसंगतियों या अिूिापन की उम्मीद कि सकि ेहैं औि अक्सि, मिृ 
प्रयोगों या दाशसतनक (भाषाई) ववश्लेषि यह हमािे शलए अदृश्य है द्वािा साविान जांच के बबना के रूप में समाप्ि होिा है ('The Searle के 
phenomenological भ्रम'| मस्थिष्क कोई सामान्य खुफिया लेफकन कई ववशेष मॉड्यूल है, स्जनमें से प्रमयेक कुछ समथया के कुछ पहलुओं पि 
काम कििा है औि परििाम िो जोड़ िहे हैं, भावनाओं को जो व्यवहाि किन ेके शलए नेिमृव में स्जसके परििामथवरूप.   Wilber, हि फकसी की 
ििह, केवल उमपन्न या थपष्टीकिि है फक अपने थवयं के अनुमान इंजन है, जो संसािन संचय, छोटे समूहों में गठबंिन, सामास्जक आदान-
प्रदान औि के रूप में ऐसी बािों स ेतनपटने के शलए ववकशसि फकए गए के संचालन के साि संगि कि िहे हैं पहचान कि सकि ेहैं अन्य व्यस्क्ियों 
के इिादों का मूकयांकन। यह आश्चयसजनक है फक वे दशसन औि ववज्ञान का उमपादन कि सकि ेहैं, औि आश्चयस की बाि नहीं है फक पिा लगाना 
कैसे वे एक साि काम किन ेके शलए चेिना या पसंद या आध्यास्ममकिा का उमपादन पहुाँच से पिे िाथिा है. 
 
Wilber एक bookworm है औि वह दशकों खचस फकया है क्लाशसक औि आिुतनक ग्रंिों का ववश्लेषि. वह बहुि उज्ज्वल है, थपष्ट रूप से अपनी 
जागतृि पड़ा है, औि यह भी पूवी िमस के minutiae के रूप में के रूप में अच्छी ििह से फकसी को भी जानिा है. मुझे शक है वहााँ दतुनया में एक 
मुट्ठी भि स ेअधिक है जो इस फकिाब को शलख सकिा है. हालांफक, यह अपने खुद के अच्छे के शलए भी थमाटस होने का एक क्लाशसक मामला है 
औि बौद्धिक इतिहास के साि अपने आकषसि औि पढ़ने की क्षमिा, ववश्लेषि औि कटठन पुथिकों के सैकड़ों के बािे में शलखने के शलए उस ेमिृ 
अिीि में िंस गया है. 
 
हालांफक वह गंभीि रूप से िीन आंदोलनों की ज्यादतियों की आलोचना कििा है, यह एक वविचनाममक औि New आयु िहथयमय औि िमस, 
दशसन औि व्यवहाि ववज्ञान के एक बहुि उदाि, आध्यास्ममक दृस्ष्टकोि से व्यवहाि ववज्ञान है अिासि,् डेसन, पीएम औि गुट तनिपेक्ष 
शब्दजाल,वैज्ञातनक वविोिीबौद्धिकिाऔिदमनकािी पागल नवमाक्ससवादी िीसिी दतुनयासवोच्चवादीई-वाक्यवादके बबना जो पस्श्चम में 
तनम्न वगस के भीड़ को औि चीन को चलाने वाले स्जहाटदयों औि साि सोशशयोपैिों को सत्ता सौंपकि अमेरिका औि दतुनया को नष्ट कि िहा है। 
 
Boyer बिाि ेहैं (p20), जब भय औि गिीबी सुिक्षा औि िन के शलए िाथिा दे, अनुमान इंजन के परििाम बदल जाि ेहैं औि आप िमस आमम 
सशस्क्िकिि के शलए एक शरुिापूिस ब्रहमांड में शस्क्िशाली देविाओं के शलए िुष्टीकिि अनुष्ठानों से बदल पाि ेहैं औि एक उदाि एक में 
तनयंरि (यानी, नए युग िहथयवाद आटद). 
 
वह कुछ ववथिाि में दशसन, मनोववज्ञान, समाजशाथर औि िमस के ववशभन्न दतुनया ववचािों का ववश्लेषि कििी है, (ज्यादािि) देखभाल औि 
प्रतिभा के साि उनके घािक रिडक्शतनथट खाशमयों को उजागि, लेफकन स्रोिों वह ववश्लेषि के अधिकांश आज संटदग्ि प्रासंधगकिा के हैं. व े
शब्दावली औि अविाििाओं है फक पहले स ेही पुिाने िे जब वह शोि औि 20 साल पहले शलख िहा िा का उपयोग किें.  एक शब्दजाल के अंिहीन 
पन्नों के माध्यम से slog है - Habermas, कांि, Emerson, जंग et.al की चचास े लदी. मोिी को पाने के शलए. वह खुद को फ्रायड में ववसस्जसि कि 
टदया औि सपनों की मनोववश्लेषि व्याख्या (जैसे, p92), हालांफक सबसे अब बौद्धिक इतिहास के केवल ववलक्षि कलाकृतियों के रूप में इन 
संबंि. 
 
यटद एक दशसन औि संज्ञानाममक औि ववकासवादी मनोववज्ञान पि िािीख िक है, इस के अधिकांश पुिािन है. लगभग हि फकसी की ििह 
(Scholars औि सावसजतनक एक जैसे- जैसे, Dennett की मेिी समीक्षा देखें थविंरिा ववकशसि औि अन्य पुथिकों), वह समझ में नहीं आिा फक 
िमस औि नैतिकिा की मूल बािें - वाथिव में सभी मानव व्यवहाि, हमािे जीन में क्रमादेशशि िहे हैं. अपने आप को समझने में एक क्रांति हो िही 
िी, जबफक वह अपनी कई पुथिकएस शलख िहा िा औि यह कािी हद िक उस ेपारिि कि टदया है, हालांफक मैं अपने नवीनिम काम नहीं पढ़ा है. 
 
यटद एक एक अच्छा विसमान शशक्षा है, यह doubly इस पुथिक को पढ़ने के शलए ददसनाक है (औि मानव व्यवहाि पि सबसे अधिक लेखन).  
ददसनाक है क्योंफक यह बहुि अमयाचाि औि भ्रामक है औि फिि जब आप को एहसास हुआ फक यह आिुतनक मनोववज्ञान औि दशसन के साि 
फकिना सिल है. शब्दावली औि ववचािों को भयावह रूप से भ्रशमि औि टदनांफकि कि िहे हैं (लेफकन Wilber में कम िो अपने स्रोिों की िुलना में 
अपने ववश्लेषि). अब हम संज्ञानाममक टेम्पलेट्स जो के बािे में ववकशसि के संदभस में लगिा है 100,000 साल पहले (ज्यादािि मामलों में लाखों 
साल के कई सैकड़ों पहले अपने मूल रूपों में). वे थवचाशलि रूप स ेकाम किि ेहैं, चेिना के शलए सुलभ नहीं हैं औि वहााँ प्रचुि मारा में सबूि है फक 
वे गंभीि रूप से व्यस्क्ियों के शलए औि समाज के शलए व्यवहाि ववककप सीशमि है. अपने नए प्रथिावना नोट एक ऐसे अध्ययन, लेफकन फकिाब 
एक कुल पुनलेखन की जरूिि है. 
 
प्रकृति के भाग के रूप में थवयं को थवीकाि किन ेके शलए हम में एक भािी प्रतििोि है, औि ववशेष रूप से, व्यवहाि के फकसी भी जीन आिारिि 
थपष्टीकिि, इस िथ्य केबावजूद फक हमािे सभी व्यवहाि, हमािे शिीि फक्रया ववज्ञान के सभी की ििह, अपनी जड़ों जीन आिारिि है. हमािे सभी 
सोच की ििह, इन भावनाओं को संज्ञानाममक टेम्पलेट्स के संचालन के कािि कि िहे हैं, िो शायद यह जैववक थपष्टीकिि औि हमािे थवि: 
सहज ज्ञान युक्ि मनोववज्ञान या सामास्जक मन प्रिाली है फक स्जम्मेदाि है के बीच संघषस है (की थपष्टिा हमािे भाषाई सम्मेलनों औि संथकृति 
औि हमािे automatisms जो Searle 'Phenomenological भ्रम' कहा जािा है की अथपष्टिा). इन आनुवंशशक प्रिाशलयों हजािों या साल के लाखों 
लोगों के सैकड़ों के शलए संचाशलि फकया है औि ववज्ञान से नए डेटा हमें अपने संचालन के परििाम बिा िहा है (क्या किना है के बािे में हमािी 
भावनाओं) अक्सि गलि कि िहे हैं हमािे जटटल आिुतनक दतुनया|  इस नए दृस्ष्टकोि से सामास्जक, आधिसक औि िाजनीतिक व्यवहाि में एक 
बड़ा अनुसंिान कायसक्रम है. 
 
कुछ शब्दजाल आप की आवश्यकिा होगी नए प्रथिावना के पीजी एक्स पि है, जहां आप पाि ेहैं फक लगािाि इथिेमाल फकया दृस्ष्ट-िकस  
postformal अनुभूति या नेटवकस -िकस  या अशभन्न-aperspectival है (देखने के सभी अंक बिाबि हैं औि माना जाना चाटहए). उन्होंने यह भी उत्ति 
आिुतनक घोषिा पर यहााँ िाज्यों: सभी ववचािों के बिाबि, असीम संदभों पि तनभसि है, औि केवल व्याख्याओं. के रूप में वह महान ववथिाि में 
नोट, यह फिसलन ढलान पि एक डालिा है बहुि िकस हीन औि असंगि rant sin sins के शलए अग्रिी औि वहााँ बहुि बुतनयादी खाशमयां हैं. फिि 
भी, यह लगभग कई दशकों के शलए अमेरिका औि यूिोपीय ववश्वववद्यालयों पि ल ेशलया औि मि चुका है से दिूहै,खुद को Neomarxist िीसिी 
दतुनया Supremacist Egalitarianism में िब्दील किटदया. िुम भी p528 से eros की उसकी परिभाषा की आवश्यकिा होगी. 
 
िुम बुिा लेखन, उलझन में औि पिुाने ववचािों औि अप्रचशलि शब्दजाल का एक भयानक नमूना शमलिा है. P52 पि Jak obson स ेएक उद्ििि 
है जो 'मनोववज्ञान औि भाषा के शलएअनुमान इंजन से प्रतिथिावपि फकया जा सकिा है के रूप में हम परिपक्व ववकशसि]; औि Jantsch से 
पैिाग्राि (p58) जो कहि ेहैं फक ववकास ववकास है औि कोशशकाओं कोशशकाओं औि (p71) पयासविि जीवों के ववकास के रूप में परिविसन. वहााँ 
Foucault स ेएक उद्ििि के शलए पुथिक दो (p327) खोलने के शलए जो, deconstructese से अनुवाद, कहि ेहैं, 'ज्ञान दतुनया को समझने में 
मदद कििा है'. 
 
रूपटस शेकडे्रक से एक लंबी बोली (p60-61) है, जो, जब यह सब पि सबुोि है, कहि ेहैं फक चीजें हैं जो प्रोटीन के रूप में अनुवाद प्रोटीन हैं - औि [cells 
कोशशकाओं] हैं. Habermas से कई भाषाई आपदाओं िहे हैं (जैसे, यटद आप बबासद किन ेके शलए समय है, p77 या 150 पि उद्ििि पिा लगाना 
की कोशशश), लेफकन कुछ वाथिव में अनुवाद कि िहे हैं, ऐसे p153-4 पि उन लोगों के रूप में, जो कहिे हैं फक लोगों को नैतिकिा है, िो समाज के 
कानून औि भाषा ववकशसि हुई िो समाज का ववकास हुआ। औि Wilber खुद से इस के बहुि सािे, p109 पि के रूप में जहां वह पषृ्ठ के सबसे 
अधिक खचस कििा है कहने के शलए सबसे उमपरिविसनों औि recombinations असिल औि surviors उनके evirons के साि संगि कि िहे हैं. 
अपने परिधचि के बावजूदSearle के काम के साि, वह अक्सि सह हैचेिना के बािे में nfused. वे कहिे हैं (p117-8) है फक हम जो कुछ भी हम 
सचेि के रूप में चाहि ेहैं संबंि कि सकि ेहैं, लेफकन थपष्ट रूप से, एक बाि हम जानविों है फक आाँखें औि एक मस्थिष्क है औि चािों ओि चलना 
के दायिे छोड़, यह एक मजाक बन जािा है. इसी प्रकाि, वह हमािे आंिरिक औि दसूिों के मन की व्याख्या किने की आवश्यकिा पि चचास कििे 
समय बहुि पिली बिस  पि है। यह बहुि दिू तनशान से दिू है अगि एक कुछ Searle, Wittgenstein औि संज्ञानाममक मनोववज्ञान जानिा है (मेिे 
अन्य लेखन देखें). p742 पि वुकि के थपष्टीकिि के साि शलकवाि जो एक ही कािि के शलए गलि हैं फक चेिना के थपष्टीकिि गलि हैं. यह 
सच है फक मन औि आममा भौतिकी में आिारिि हैं होना चाटहए (कम से कम वहााँ कोई सुबोि ववककप है) लेफकन हम नहीं जानि ेफक कैसे इस 
अविाििा या यहां िक फक कैसे इस ििह की एक अविाििा को पहचान किने के शलए (यानी, भाषा का खेल या संिोष की शिें थपष्ट कि िहे हैं) 
. कई संदेह है फक हम यह कभी नहीं समझ बस्कक अपनी बस को थवीकाि किन ेकी बाि कैसे बािें कि िहे हैं औि इसी ििह ब्रहमांड की बुतनयादी 
बािों के साि (जैसे, काकू 'Hyperspace' औि Dennett की मेिी समीक्षा देखें). 
 
उनके नोट्स (p129) फक सांथकृतिक अध्ययन िोड़ा आगे बना टदया है, लेफकन न िो वह औि न ही अपने सूरों को समझिे हैं फक वे ऐसा किन ेके 
शलए फकसी भी ढांचे की कमी है औि आम िौि पि क्योंफक वे खाली थलेट के बााँझ ववचाि गले लगा शलया. वे िथ्याममक होना चाहि ेहैं, यहां िक 
फक वैज्ञातनक, लेफकन वे लगािाि ककपना में बंद veer. वह आिुतनकिा के महान कायस के रूप में कला, ववज्ञान औि नैतिकिा के एकीकिि को 
िेखांफकि कििा है औि वह औि अन्य लोग कनेक्शन बनाने औि सोच औि िहने के शलए एक सुसंगि योजना में यह सब व्यवस्थिि किन ेके 
शलए असीम लंबाई िक जाि ेहैं। हालांफक, मैं फकसी भी वाथिव में उपयोगी भावना है स्जसमें यह संभव है नहीं देख सकि ेहैं. जीवन शििंज का 
खेल नहीं है।  यहां िक फक कला या नैतिकिा के सीशमि दायिे में भी यह बबककुल थपष्ट नहीं है फक इसके अलावा कुछ भी है फक ये मानव अनुभव 
के कुछ टहथसे हैं जो उन्हें एक साि खींचिाहै, अिासि जीन टदमाग औि अचेिन थवचाशलि प्रिाली 1 तनयम बनािहेैं. एक धचरों औि मूतिसकला 
औि कपडे़ औि इमाििों औि एक कला की फकिाब में छड़ी आंकडे़ डाल सकि ेहैं, लेफकन यह वाथिव में हमें कहीं भी हो िही है? आिुतनकदो 
प्रिाशलयों औि िकस ंगििा के शलए एक िाफकस क संिचना का उपयोग किके व्यवहाि का विसन किनेके बािे में ववविि के शलए कृपया मेिी समीक्षा 
देखें. Boyer (मेिी समीक्षा देखें) ववथिाि स ेपिा चलिा है फक कैस ेिमस मस्थिष्क प्रिाली है फक कई अलग अलग कायों जो लंबे समय स ेपहले वहााँ 
िमस की ििह कुछ भी िा ववकशसि की सेवा की एक जटटल के कािि है. 
 
मस्थिष्क कई टेम्पलेट्स है फक डेटा में ल,े यह व्यवस्थिि है औि यह other डेटा के शलए realtime से संबंधिि है, लेफकन वे प्रमयेक एक ववशशष्ट 
उद्देश्य की सेवा औि उन purposes कला, नैतिकिा, RELIGION, औि ववज्ञान नहीं कि िहे हैं. 
 
संज्ञानाममक मनोववज्ञान स ेपिा चलिा है फक हम कई मॉड्यूल एक साि काम किन ेके शलए फकसी भी व्यवहाि का उमपादन फकया है औि है फक 
हम कई काििों के शलए कई मायनों में लोगों से संबंधिि हैं.  एक बुतनयादी कायस गठबंिन अंिज्ञासन है.  यह हमें भावनाओं है फक समूहों में हमािे 
प्रवेश गाइड औि अन्य समूहों के साि हमािी बािचीि देिा है. हम थवचाशलि रूप से औि िुिंि हमािे समूह में उन लोगों के गुिों overestimate 
भले ही यह बेिििीब ढंग स ेचुना कुल अजनबबयों हम पांच शमनट पहले शमले से बना है. इसी ििह, हम िुिंि अन्य समूहों में उन लोगों के अच्छे 
गुिों को कम किके आंका,औि हमेशा हम भािी जो बािीकी से आनुवंशशक रूप स ेसंबंधिि (फकन चयन या समावेशी फिटनेस जो प्राकृतिक चयन 
के शलए अन्य नाम हैं) पक्ष. 
 
यह औि many अन्य automatisms गाइड औि आमिौि पि व्यस्क्िगि व्यवहाि, समूहों, देशों औि दतुनया शासन है, लेफकन शायद ही फकसी को 
इस की एक असली समझ िा जब िक कािी हाल ही में. िो, यह आश्चयस की बाि नहीं है फक प्लेटो से कांट किन ेके शलए Habermas के शलए अपने 
स्रोिों के लगभग सभी अंिेिे में चािों ओि घूम िहा है औि है फक Wilber पागलपन से एक टॉचस के साि एक से दसूिे के शलए चल िहा है मदद किने 
के शलए उन्हें जंगल स ेबाहि अपना िाथिा खोजन ेकी कोशशश कि िहा है. 
 
वह नोट (p199) फक आज िक केवल गंभीि वैस्श्वक सामास्जक आदंोलन माक्ससवाद िा, लेफकन सोचिा है फक इसकी घािक दोष कमीवाद िा.  
यह अभी िक अधिक cogent लगिा है ध्यान दें फक, आिुतनक समाज के लगभग सभी की ििह (औि अपने स्रोिों के सबसे अधिक औि एक 
महमवपूिस हद िक इस पुथिक), यह इनकाि फकया (या अनदेखी या समझने में वविल) मानव प्रकृति औि बुतनयादी जीव ववज्ञान. फकसी को भी 
ध्यान नहीं है फक ज्यादािि सामास्जक संथिाओं औि आदशों, (समानिा औि लोकिंर सटहि) यह एक ही दोष है लगिा है. मानव प्रकृति पि 
बहस, पयासविि औि भववष्य अंिहीन है, लेफकन वाथिववकिा एक एशसड है फक सभी ककपना के माध्यम से खा जाएगा है. शलकंन paraphrase 
किने के शलए, आप समय के सभी लोगों के कुछ औि लोगों को समय के कुछ मूखस कि सकि ेहैं, लेफकन आप कभी भी मााँ प्रकृति मखूस नहीं कि 
सकिे. भीड़ संसािनों जमा औि उनके जीन को दोहिाने के शलए क्रमादेशशि है, औि यह सभ्यिा के पिन का मिलब है. Neomarxism, ववववििा, 
लोकिंर, इथलाम, टहदं ूिमस, बौद्ि िमस, ईसाई िमस, सामास्जक न्याय, औि मानव अधिकाि इस अंि किने के शलए सािन हैं औि कुछ भी नहीं 
वविोि कि सकि ेहैं.  
 
वह बौद्धिक इतिहास (दशसन, मनोववज्ञान, िमस, पारिस्थितिकी, नािीवाद, समाजशाथर, आटद) का ववविि औि पिा चलिा है, जहां लगभग हि 
कोई चढ़ाई की टदशा में बहुि दिू चला गया (आममा या िाशमसक जीवन के शलए ही) या वंश (ववज्ञान, भौतिकवाद के शलए, रिडक्शतनज्म या 
फ्लैटलैंड)। वह कैसे भावना औि आममा (आध्यास्ममक औि भौतिक जीवन, ववज्ञान औि िमस, आंिरिक औि बाहिी, व्यस्क्िगि औि सामास्जक) 
के संयोजन के द्वािा दिािको चंगा किन ेके शलए टदखान ेकी कोशशश कििा है.  सब कुछ औि सब कुछ स ेसंबंधिि है (holarchies में holons-
यानी, नेथटेड पदानुक्रम में बािें-उसकी परिभाषा के शलए p26,135 देखें). 
 
प्रबुद्ििा के युग भावना से इनकाि फकया, व्यस्क्ि औि आंिरिक जीवन, लेफकन कला, नैतिकिा औि ववज्ञान ववकशसि औि लोकिंर, नािीवाद, 
समानिा औि पारिस्थितिकी के शलए नेिमृव फकया.  इस रिडक्शतनज्म ने बुद्धि औि आममा को ववज्ञान, िकस ंगििा औि भौतिकवाद के सपाट 
भूशम में संकुधचि कि टदया।  वह आिुतनकटटमes कीअथवथििा के शलए ible प्रमुख कािक के रूप में प्रबुद्ििा के युग के साि देखने के 
आध्यास्ममक बबदं ु के नुकसान को देखिा है,लेफकन 'सच आध्यास्ममकिा' या 'उन्नि िमस'-मेिी शिों--(i.e., ज्ञान के शलए खोज), के रूप में 
'प्रािशमक िमस' का वविोि फकया (सब कुछ देख Boyer) अलििीके दलुसभ िा. यह उन्नि िमस वह िामबाि के रूप में देखिा है, लेफकन यह आटदम 
िमस है फक जनिा understand है, औि यह भी केवल भौतिकवादी लक्ष्य है (पैसा, शस्क्ि औि अन्य सभी जीन को दोहिाने की सेवा). 
 
वह समझिा है फक यीशु बुद्ि औि कई अन्य लोगों के रूप में एक ही अिस में एक िहथयवादी िा, एकएन डी फक क्या कैिोशलक चचस बनने के शलए 
फकया गया िा मोटे िौि पि अपने िहथयमय पहलुओं औि व्यस्क्िगि खोज के शलएroyed  ज्ञान- जैसे, Gnosticism, आटदम िमस के पक्ष में, 
याजकों, दशमांश औि एक संिचना िोमनसेना पि मॉडशलगं की(p363). लेफकन, जकदी ईसाई चचस के शलए, के रूप में सबस ेिमस के शलए, 
संज्ञानाममक टेम्पलेट्स जीन औि ज्ञान के सेवक िे मेनू पि नहीं िा. यीश ुएक ईसाई नहीं िा, वह कोई बाइबबल िा, औि वह फकसी भी अधिक से 
अधिक बुद्ि एक देविा में ववश्वास नहीं फकया. हम यीशु की असली बुद्धि के बबना ईसाई िमस है औि यह, के रूप में वे ववथिाि स ेबिािे हैं, 
पस्श्चम के Flatland में ववथिारिि िहने का एक कािि है.  मैं एक ईसाई औि न ही यहााँ िक फक एक नास्थिक नहीं हूाँ, लेफकन यह इतिहास में 
सबसे दखुद चीजों में स ेएक है फक प्रबुद्ि गुरु जो पस्श्चम के शलए आध्यास्ममकिा के मॉडल के रूप में सेवा किन ेके शलए फकया गया िा व्यस्क्िगि 
ज्ञान के अपने अनुयातययों द्वािा नष्ट औि ववकृि की अपनी दृस्ष्ट िी (लेफकन तनस्श्चि रूप से टी हे वाथिव में उसके अनुयातययों नहीं हैं). इन 
से िॉमस के सुसमाचाि पि Gnostics औि नाग हम्मादी पांडुशलवपयों औि सभी ओशो के प्रवचनोंके ऊपि देखें। 
 
हाल ही में जब िक हि फकसी की ििह, कई लेखकों वह चचास मानव व्यवहाि के शलए फकसी भी वाथिववक ववविि का अभाव है. यह शायद ही कभी 
उन्हें हुआ पूछने के शलए क्यों हम इस ििह के ववचािों औि व्यवहाि औि कुछ जो कोई सुसंगि समािान फकया िा. 
 
हालांफक वह जॉन Searle शानदाि दशसन के कुछ पढ़ा है, औि संज्ञानाममक मनोववज्ञान में अनुसंिान के शलए संदभस गुजि िहा है, यह आश्चयसजनक 
है फक वह Wittgenstein का अध्ययन फकए बबना दशसन में 20 साल अनुसंिान कि सकिा है,  ओशो पढ़ने औि अपने वीडडयो देखनेके बबना िमस, 
औि Buss के बबना मनोववज्ञान, Tooby, Cosmides एट अल.  संज्ञानाममक औि ववकासवादी मनोववज्ञान के बहुि स ेकेवल समय वह शलख िहा 
िा औि Wilber पबरकाओं के शलए लगभग कोई संदभस नहीं है पि पबरकाओं में प्रकाशशि फकया गया िा. लेफकन Wittgenstein आिुतनक समय 
के सबसे प्रशसद्ि दाशसतनकहै, औि ओशो सबसे प्रशसद्ि आध्यास्ममक शशक्षक. यह remarkable हैफक हालांफक वह अपनी पुथिकों में ज्यादा समय 
खचस धचफकमसा के बौद्धिक पहलुओं पि चचास (फ्रायड, बेक, Maslow आटद) औि थपष्ट रूप स ेसमझिा है फक आध्यास्ममक पि पिम धचफकमसा 
है, वह पूिी ििह से ओ की अनदेखीशो, जो िामें सबसे उन्नि धचफकमसीय समुदायइतिहास कायसवपछले 30 वषों के शलए दतुनया भि में. ओशो ने 
कभी भी मानव व्यवहाि के शसद्िांि स ेयुक्ि एक मोटी फकिाब नहीं शलखी, हालांफक उनकी 200 फकिाबें औि कई वीडडयोऑनलाइनहैं, जो इसे 
खूबसूििी स ेऔि थपष्ट रूप से समझािे हैं जैसा फक कभी भी फकया गया है। 
 
हालांफक वह दतुनया को चंगा किने के शलए कड़ी मेहनि की कोशशश कििा है, Wilber बौद्धिक बहस के हवादाि थिानों में बहुि ज्यादा समय 
खचस कििा है.  एक postmodernist के रूप में, औि नए युग िहथयवादी िहिाना, वह कला, नैतिकिा औि ववज्ञान को एकजुट किना चाहिा है, 
लेफकन ववज्ञान कम पुआल हो जािा है. के रूप में अपनी अन्य पुथिकों में स ेकुछ में (जैसे, Everythiएनजी का एक संक्षक्षप्ि इतिहासमेिी समीक्षा 
देखें), अब िक की सबसे बुिी गलतियों से वह कििा है (लगभग सभी अपने स्रोिों औि ग्रह के अधिकांश के साि) मैंgnoring औि गलििहमी 
बुतनयादीहैं जीवववज्ञान.  यह थपष्ट है हालांफक फकिाब से बाहि है. वह अिववदं, जो एक ही असिल िा से एक उद्ििि के साि 7 अध्याय शुरू 
होिा है. उन्हें इस िथ्य की कोई समझ नहीं है फक ववकास वादन के प्रभाव प्राकृतिक चयन स ेप्रेरिि हैं औि जब समाज मजबूिी स ेथिावपि हुआ, 
िो यह समाप्ि हो गया औि िब से यह पूिी ििह से डडजेतनक िहा है।   आनुवंशशक इंजीतनयिों काम पि फकया गया है औि वे एक असहाय दतुनया 
सबसे भयावह ववनाशकािी उमपरिविी ककपना पि जािी फकया है. समाज इंजीतनयि है औि हम उस उमपरिविी हैं.  यटद एक बड़ी िथवीि हो जािा 
है, GMOs के संभाववि ववनाशकािी प्रभाव के साि व्यथििा (आनुवंशशक रूप से सशंोधिि जीवों) - खुद के अलावा अन्य - बस बेवकूि है औि 
शायद Boyer द्वािा चचास की संक्रमि टेम्पलेट्स के संचालन का एक परििाम है. यही कािि है फक, सभी GMOs हम कभी कि देगा की संभाववि 
ववनाशकािी प्रभाव दृस्ष्टकोि क्या मनुष्य पहले से ही खुद को फकया है की संभावना नहीं है. 
 
वे कहि ेहैं (p 508, p519) फक डाववसन ववकास की व्याख्या नहीं कििा है, माना जािा है फक अच्छी ििह से उसके सामने जाना जािा है, औि उस े
'बडे़ पैमाने पि अंिकािवाद का आिोप लगाया] (वह अपने स्रोिों के अधिकांश के बािे में यह कह होना चाटहए!). सच्चाई यह है फक मानव व्यवहाि 
या दतुनया या ब्रहमांड में कुछ भी नहीं ववकास के प्रकाश में छोड़कि समझ में आिा है औि कोई व्यस्क्ि डाववसन से यह थपष्ट किने के शलए औि 
अधिक फकया िा. उसके सामने काम बेकाि अटकलों स ेिोड़ा अधिक िा औि यहां िक फक एक गंभीि वैज्ञातनक उपचाि दृस्ष्टकोि नहीं िा. यही 
कािि है फक यह ववज्ञान या समाज पि कोई प्रभाव नहीं िा, के रूप में डाववसन उनमें सेपूिस परिविसन का वविोि फकया. 
 
बेशक, डाववसन आनुवंशशकी औि न ही प्लेट tectonics पिा नहीं िा, औि आिुतनक Neodarwinism कई शोिन कहि ेहैं, लेफकन यह ववज्ञान औि 
इतिहास की एक कुल गलििहमी से पिा चलिा है कहना है फक यह अमान्य या कम हो जािी है अपने योगदान. Wilber थपष्ट रूप से Creationist 
शशववि में बग़ल में फिसलने है औि एक ही ककपना कि सकि ेहैं के रूप में जो अपने अनुमान इंजन के इस उमपादन. वह कई थिानों में पिा चलिा 
है फक वह आनुवंशशकी औि ववकास की एक गिीब समझ है.  जैस,ेp561 पि- के रूप में Dawkins इिनी िैयस े समझाया गया है, ववकास की इकाई 
टीवह जीन है,औि अन्य बािों में से कोई भी Wilber एक आनुवंशशक इकाई के रूप में काम का उकलेख है. हालांफक वह अपनी ग्रंि सूची में 'द 
थवािी जीन' सूचीबद्ि कििा है, यह थपष्ट है फक वह इसे समझ नहीं पाया है, औि यह 4 0 साल स ेअधिकपुिानाहै। Dawkins के बाद से आिा 
दजसन शानदाि काम शलखा है औि वहााँ दसूिों के सैकड़ों िहे हैं. 
 
Wilber के शलए अच्छा जीव ववज्ञान पुथिकों के शलए एक एलजी है लगिा है - उन वह उद्ििि के अधिकांश बहुि पुिाने हैं औि दसूिों को भ्रम की 
क्लाशसक्स हैं. वह ववचाि पि एक पषृ्ठ (p51) बबासद (ज्यादािि Noemarxist छद्म वैज्ञातनक Gould औि उसके coauthor Eldredge के कािि) 
punctuated evolयूयशन, जो बहुि कम ब्याज की है. Gould अपने 'खोजों' औि उसकी ऊजास के बािे में एक बड़ा उपद्रव किने के शलए प्याि कििा 
िा उस ेairtime का एक बहुि कुछ शमल गया है, लेफकन जब सब कुछ कहा औि फकया गया िा, वह कुछ भी नया नहीं कहना िा औि अपने थवयं 
के भ्रम में लाखों घसीटा (के रूप में Dawkins, Conway मॉरिस औि कई अन्य लोगों को उकलेख फकया है). हााँ, ववकास कभी कभी िेजी से है, लेफकन 
िो क्या? कभी-कभी िोड़ी बारिश होिी है, कभी-कभी बहुि अधिक बारिश होिी है।  यटद आपसमय या थिान में जूम इन किि ेहैं, िोआपको 
हमेशा अधिक ववविि टदखाई देिा है, औि यटद आप जूम आउट कििे हैं िो यह समान टदखना शुरू हो जािा है.  Goulडी भी 'सैन माकोस' हाि के 
'spandrels' हाि के शलए स्जम्मेदाि िा औि, अपने Neomarxist सहयोधगयों Lewontin औि गुलाब के साि, 'determinist जीव ववज्ञान' पि 
अंिहीन उदासीन हमलों के शलए, scandalous मौणखक सटहि औि ईओ ववकसन पि शािीरिक हमले (जो, खुद के ववपिीि, जीव ववज्ञान के शलए 
कई प्रमुख योगदान टदया है, हालांफक वह हाल ही में खुद को अपमातनि फकया है - अपने 'पथृ्वी के सामास्जक ववजय' की मेिी समीक्षा देखें). 
आिुतनक अनुसंिान (उदाहिि के शलए, वपकंि औि Boyer देखें) यह थपष्ट है फक ववकसन ववकासके बािे में पैस ेपि सही िा,'समूह चयन' के अपने 
दभुासग्यपूिस हाल ही में गले लगाने के अलावा. 
 
यह कहना कािी लापिवाह है (p775) है फक वहााँ कोई भी pregiven दतुनया है. शायद वह केवल मिलब है फक हम बहुसांथकृतिक होना चाटहए, 
समिावादी आटद, लेफकन अगि वहााँ वाथिव में कोई नहीं िे, िो हम कैसे िहि ेहैं औि संवाद कि सकिे हैं? यह आिुतनकिा के बाद की कुरूपिा 
है। Wittgenstein औि संज्ञानाममक मनोववज्ञान की एक बड़ी खुिाक एक उधचि इलाज है. न िो वाईlber औि न ही Derrida औि न ही Foucault 
(न ही ज्यादािि लोगों को) समझिे हैं फक वहााँ देखने का एक बबदं ुया जीवन असंभव होगा चाटहए. देखने का यह एक बबदं,ु हमािे जीन में तनवासी, 
कैसे हम सोचि ेहैं औि व्यवहाि औि मोटे िौि पि दशसन, िाजनीति औि िमस की अतनयशमििा िय किने का अशभन्न अंग है.  S1 के संज्ञानाममक 
टेम्पलेट्स फक underlie भाषा, सोचा औि वाथिववकिा की हमािी िाििा िाफकस क एक ही होना चाटहए औि इस के शलए सबूि भािी है. यहां िक 
फक छोटी परिविसन, यहां िक फक एक जीन गलि हो गया है, औि आप आममकें टद्रि, अपरिपक्विा या एक प्रकाि का पागलपन है. 
 
जानवि िथ्य यह है फक Wilber (औि दतुनया के सबसे) मोटे िौि पि नजिअंदाज कि देिा है, यह है फक वहााँ 7.8 अिब (11 अिब या िो 2100 
द्वािा) थवािी जीन के सटे कि िहे हैं उनके कायसक्रमों को पथृ्वी को नष्ट किन ेके शलए बाहि ल ेजाने. वे एक एशसड है फक फकसी भी बौद्धिक 
तनष्कषस, समिावादी ककपनाओं औि आध्यास्ममक पुनजसन्म के माध्यम से खा जाएगा िहे हैं. थवािस, बेईमानी, आटदवासीपन औि अदिूदशशसिा 
बौद्धिक या आध्यास्ममक इतिहास की दघुसटनाओं के कािि नहीं हैं।  वे कहि ेहैं फक आममा की कमी पथृ्वी को नष्ट कि िहा है, औि यद्यवप वहााँ 
चीजों के शलए इस पहलू है, यह कहना है फक यह थवािी जीन है फक स्जम्मेदाि हैं औि अधिक है. इसी ििह, वे कहि ेहैं, 'जीव ववज्ञान अब भाग्य 
नहीं है', लेफकन यह देखने की एक आसानी स ेिक्षाममक बबदं ु है फक रिवसस कहीं अधिक होने की संभावना है. ववचािों के संदभस में इतिहास को 
समझने का प्रयास जीव ववज्ञान की अनदेखी कििा है औि मानव प्रकृति से इनकाि कििा है।  थवािी जीन हमेशा Flatland में िहि ेहैं औि मानव 
इतिहास के सभी में कम से कम 1000 लोगों को ज्ञान में बंदि मन के अमयाचाि स ेबच गए हैं. 
 
शमिक औि जाद ूपि अध्याय 6 के अधिकांश पुिानी, उलझन में या शसिस  गलि है. कुछ उदाहिि देने के शलए, अब हम समझिे हैं फक एक बच्चे 
के मनोवैज्ञातनक औि सामास्जक ववकास के अधिकांश में बनाया गया है औि सीखा जा किने के शलए नहीं है (उदाहिि के शलए, पीजी 233-4). 
बच्चे को कुछ भी deconstruct नहीं है - अनुमान इंजन यह सब कििे हैं (p260). यूसुि कैम्पबेल बडे़ पैमाने पि उद्ििृ फकया गया है औि वह भी 
हम कैसे ववकशसि किने के बािे में जानकािी नहीं िी औि कैसे मिभेद औि संथकृतियों में समानिा की व्याख्या किन ेके शलए (p245-50). जैसे, 
कैम्पबेल कहि ेहैं, पौिाणिक किाओं केवल बचपन के शलए दावा किना कि सकि ेहैं, लेफकन दतुनया भि में एक नजि स ेपिा चलिा है फक यह 
कैसे गलि है औि Boyer'िमस समझाया' का एक पढ़ने (मेिी समीक्षा देखें) क्यों बिािा है. पीजी 279 से 80 पि nonfactual के बािे में सोच की 
उनकी चचास अब अक्सि decoupled या counterfactual मोड में अनुमान इंजन चलाने के रूप में जाना जािा है. पीजी 560 के बीच में अपने 
ववकृि टटप्पिी किन ेके शलए (औि अंि में....) मैं कहना चाहिा हूाँ 'ववविि समाप्ि होिा है वाईवेंटेम्पलेट्स! P580-4 औि 591-3 िो संटदग्ि औि 
सादे गलि बयान मैं भी शुरू नहीं किना चाहिेहैं, लेफकन Wilber पि वें सुझाव हैऔि पाठक Searle 'चेिना का िहथय' या मेिी समीक्षा के लगभग 
फकसी भी एक के साि बेहिि के साि शुरू स ेभिे हुए हैं  सीिले या ववटगेनथटीनकी | बाि बाि, यह थपष्ट है फक वह अपने स्रोिों के अधिकांश के 
साि एक वैज्ञातनक दृस्ष्टकोि की कमी का टहथसा है. क्या जानकािी या प्रफक्रयाओं चेिना या फकसी भी सामास्जक ववज्ञान औि दाशसतनक शसद्िांिों 
के सवालों को हल कि सकि ेहैं? जब आप इसे देखिे हैं िो आप उत्ति को कैसे पहचानि ेहैं? वह औि वे कभी भी फकसी भी ववचाि के बबना पषृ्ठों 
औि पूिी पुथिकों के शलए पि जाना (उदाहिि के शलए, Dennett की मेिी समीक्षा देखें थविंरिा ववकशसि). 
 
p702- नीचे पि वह fulcrum ड्राइववगं ववकास के बािे में बाि कििा है, लेफकन अगि एक टेम्पलेट्स समझिाहै,िकस ंगििा की िाफकस क संिचना 
औि ववचाि की दो प्रिाशलयों (औि मैं यहााँ औि कहीं औि संज्ञानाममक के पूिे कोष मिलब है औि ववकासवादी मनोववज्ञान) िो एक या िो इस 
फिि से शलखना या इसे खमम किने की जरूिि है. पीजी 770-77 के अधिकांश के शलए Ditto. pg 771-2 पि अमयाचाि गद्य केवल कह िहा है फक 
टेम्पलेट्स (S1 सजगिा) दवाओं या अन्य इनपुट द्वािा जांच कि िहे हैं, लेफकन नहीं बदला है औि कोई नहीं जानिा है (एक ििह से वे थपष्ट रूप 
से व्यक्ि कि सकि ेहैं) क्या ये कि िहे हैं. पषृ्ठभूशम या अंििववषयक worldspace टेम्पलेट्स है औि वे बच्चों में बहुि जकदी ववकशसि किने औि 
फिि जीवन के शलए िय िहना. यीशु के िहथयवाद के जानबूझकि ववनाश पस्श्चम में उच्च चेिना के णखलाि एक शस्क्िशाली पूवासग्रह पैदा कि 
टदया है. हालााँफक वह ज्ञान को नहीं समझिा या उस पि चचास नहीं कििा, फिि भी बॉयि यह समझने का आिाि देिा है फक ऐसा कैसे औि क्यों 
हुआ। 
 
Wilber एक सािािि उपयोधगिावाद गले लगािी है (सबसे बड़ी संख्या के शलए सबसे अच्छा) यानी, वह सबसे बड़ी अवधि के शलए सबसे बड़ी 
गहिाई (p334). बहुि दशसन, िमस औि अिसशाथर के इस बेसी सी शसद्िांि गंभीि समथयाहै औि शायद unworkable है. जो लोग हमें खुश किना 
चाटहए औि फकिना खुश औि जब (i.ई., अब या भववष्य में)?  अब हम फकस आिाि पि संसािन वविरिि कििे हैं औि भववष्य की जनसंख्या के 
शलए हम फकिना बचि किि ेहैं, औि इसे कौन तनिसय औि कैसे लागू कििा है? वह हमािे बुतनयादी नैतिक अंिज्ञासन पि कॉल (यानी, हमािे 
मंटदिates के संचालन, जैसा फकअब हम जानि ेहैं), लेफकन हमािे बीएमआई वाथिव में दसूिों की मदद किन ेके शलए नहीं है, लेफकन अपने आप 
को औि हमािे किीबी रिश्िेदािों (समावेशी फिटनेस)की मदद किन ेके शलए , औि कुछ हजाि(या ]बहुि optomistic हो सकिा है औि कहि ेहैं फक 
कुछ लाख) जो spritually उन्नि कि िहे हैं दतुनया को चलाने के शलए औि कभी नहीं होगा. बीएमआई-- जैसे, सामास्जक ववतनमय, गठबंिन 
अंिज्ञासन, सहज ज्ञान युक्ि मनोववज्ञान, आटद, हमािे अपने टहिों की सेवा किन े के शलए ववकशसि (समूह के उन नहीं, अगि, Wilber की 
ििह,आपको लगिा है फक इस ििह कृपया Dawkin की पुथिकों में से कुछ पढ़ें  या मेिे हाल ही में ववकसन 'पथृ्वी की सामास्जक ववजय' की समीक्षा) 
औि फकसी भी मामले में यह उन्नि education, िमकाल संचाि, आग्नेयाथरों, मूड बदलने दवाओं, कपडे़ औि सौंदयस प्रसािन, एक ववशाल औि 
के साि आिुतनक दतुनया में समुद्र में तनिाशाजनक है मोबाइल आबादी औि गायब संसािनों. 
 
इसके बजाय बौद्धिक या आध्यास्ममक दृस्ष्टकोि Wilber के इतिहास के शलए ले जािा है, दसूिों को पारिस्थितिकी, आनुवंशशक या िकनीकी 
दृस्ष्टकोि ल े(ईजी, हीिा है , Germs औि थटील ] या पीinkers - खाली थलेट]).  लंबे समय में, ऐसा लगिा है फक केवल जीव ववज्ञान वाथिव में 
मायने िखिी है औि हम दैतनक कैसे overpopulation जनिा को सभ्य बनाने के सभी प्रयासों भािी है देखिे हैं.  लोकिंर औि समानिा जो 
Wilber मूकयों इिना उच्च थवािी जीन द्वािा बनाई गई सािन के शलए ग्रह के अपने ववनाश की सुवविा है. आशा है फक एक नए युग dawning है 
औि हम एक नए मानव के जैववक औि मानशसक ववकास देखेंगे के बावजूद, िथ्य यह है फक हम सबसे अपभ्रष्ट प्रजातियों वहााँ कभी िा औि ग्रह 
पिन के किीब है. eugenics के अिबों साल (प्राकृतिक चयन) फक कीचड़ स ेबाहि जीवन जोि टदया औि हमें ई रिट औि इस ििह कीफकिाबें पढ़ने 
की अद्भुि क्षमिादे दी अब खमम हो गया है. वहााँ अब थवथि औि अधिक बुद्धिमान के शलए चयनहै औि वाथिव में वे हि साल ch ildren के एक 
छोटे प्रतिशि काउमपादन.  प्रकृति शािीरिक औि मानशसक ववपिन को बदासश्ि नहीं कििी है लेफकन समाज उन्हें प्रोमसाटहि कििा है। हमािे 
physicaएल औि मानशसक चोटी शायद CroMagnon आदमी या शायद भी Neanderthals िा (जो बड़ा टदमाग िा (हााँ, मुझे पिा है फक वे के कुछ 
प्रतिशि से अधिक योगदान टदया है नहीं लगिा हमािे डीएनए) के बािे में 100,000 साल पहले. यह ववश्वसनीय लगिा है फक केवल आनुवंशशक 
इंजीतनयरिगं औि एक प्रबुद्ि oligarchy हमें बचा सकिा है.लोकिंर द्वािा मेिे तनबंि आममहमया देखें. 
 
वह सोचिा है (जैसे, p12 आटद) फक यह हमािे खंडडि दतुनया को देखने (i.ई., आममा का इनकाि) फक हमािे पारिस्थितिक आपदाओं औि भौतिक 
वथिुओंके साि व्यथििा के शलए स्जम्मेदाि है, लेफकन यह मानव प्रकृति के इनकाि का एक औि उदाहिि है. कोई भी टदल की स्थिति या 
अकजाइमि िोग के रूप में एक खंडडि दतुनया को देखने के कािि ववचाि है, लेफकन कुछ आप शसिस  शशक्षा या मनोवैज्ञातनक हेििेि स ेव्यवहाि की 
बुतनयादी बािों को बदल सकि ेहैं सोच फकसी भी समथया है लगिा है. आिुतनक ववज्ञान इस ववचाि का तनिासयक रूप से खंडन कििा है (वपकंि, 
बॉयि आटद देखें)।  सहज मनोववज्ञान टेम्पलेट्स हमें बिाओ फक हम दसूिों के व्यवहाि में हेििेि कि सकिे हैं, लेफकन इन टेम्पलेट्स लाखों साल 
पहले के लाखों लोगों के सैकड़ों ववकशसि फकए गए िे, औि वे अक्सि आिुतनक में सही परििाम देने में वविल  संदभों. Nजकदी हि मािा वपिा 
सोचिा है फक वे गहिाई से वयथक चरिर को प्रभाववि कि सकिे हैं (िैयस, honesty, धचड़धचड़ापन, अवसाद, दृढ़िा, बाध्यकािीिा आटद)इसके 
ववपिीि थपष्ट साक्ष्य के बावजूद उनके बच्चों की(उदा., वपकंि)। 
 
वह सोचिा है फक पशु अधिकाि लोग िकस हीन औि अमयधिक होि ेहैं जब वे मनुष्यों पि जानविों को महमव देि ेहैं औि इसी ििह उन लोगों के साि 
भी जो लोगों की जरूििों के बािे में पयासविि को महमव देि ेहैं। यह उसकी प्रिाली में िाफकस क हो सकिा है, लेफकन तनस्श्चि रूप स ेमनुष्य आम 
िौि पि कि िहे हैं (औि अक्सि यिोधचि) िकस हीन. फकसी भी मामल ेमें, अगि हम हमेशा मानव की जरूिि ोोों को पहले िखा है, िो यह तनस्श्चि 
रूप से शांति, शांति, सौंदयस औि वववेक का अंि है. 
 
Wilber Piaget बचाव कििा है, लेफकन उस ेपसंद है वह कई थिानों से पिा चलिा है फक वह समझ में नहीं आिा है फक बच्चे को महमवपूिस बािें 
जानने की जरूिि नहीं है - वे में तनशमसि कि िहे हैं औि यह केवल बड़ा हो गया है. ऐसा कोई प्रमाि नहीं है फक हमािे टेम्पलेट्स में से कोई भी, 
अिासि,् S1 परिविसन एक समय के साि हम परिपक्व. चीजें हैं जो हम सीखिे हैं ज्यादािि िुलना में िुच्छ हैं (i.ई., यहां िक फक एक कंप्यूटि उन्हें  
सीख सकि ेहैं!). 
 
अपने स्रोिों ज्यादािि भ्रम औि शब्दजाल में खो िहे हैं, लेफकन वह brilliचींटी है औि अगि एक अपने थपष्टीकिि पढ़ने के शलए औि अंग्रेजीमें ई 
Wilberspeak अनुवादपिेशान, यह आमिौि पि समझ में आिा है.   पीजी 545- 7 पि वह होलोतनक पारिस्थितिकी बिाि ेहैं।  यहााँ एक अनुवाद 
है. सभी जीवों का अपने आप में महमव होिा है औि पारिस्थितिकी िंर में अन्य सभी से संबंधिि होिे हैं औि हमें आध्यास्ममक रूप से जागिृ होना 
चाटहए। वहााँ जीवन का एक वेब है (यानी, Gaia या पारिस्थितिकी िंर) औि सभी आंिरिक मूकयहै, लेफकन उच्च जीवों अधिक मूकय है, जो देखने 
की एक आध्यास्ममक बबदं ुकी आवश्यकिा है. Neither आध्यास्ममक या वैज्ञातनक दृस्ष्टकोि अकेले काम कििा है (i.ई., द्वैि बुिा है). 
 
अनुवाद फकया है, यह इसके बािे में सबसे अधिक हाि अपील है, लेफकन यह कवविा औि उसकी दृस्ष्ट की मटहमा स ेइनकाि किन ेके शलए उधचि 
नहीं है. लेफकन, यह उस ेथपष्ट रूप से शलखने स ेबहाना नहीं है. अथपष्टिा फकिाबें वह यहााँ व्यवहाि कििा है की एक लगभग सावसभौशमक ववशेषिा 
है. हालांफक, जब Katz एक फकिाब िहथयवाद Wilber तनदंा समय के शलए एक 'Searleian' ववश्लेषि किन े के शलए टदखान े के शलए कैसे 
असंबद्ििा ववद्वानों टहप (p629-31) के शलए पारिि कि टदया गया है.  दभुासग्य से, वह फकिाब भि में यह जािी नहीं है औि Habermas औि दसूिों 
के शब्दजाल से लदी असंबद्ििा का उपयोग कििाहै अन्य vague या असंबद्ि ग्रंिों की व्याख्या (जैसे,Searle या Wittgenstein के बजाय 
Habermas का उपयोग कि या संज्ञानाममक मनोववज्ञान Emerson p633) का ववथिाि किन ेके शलए. 
 
संयुक्ि िाज्य अमेरिका में, लगभग 120 शमशलयन (लगभग 250 शमशलयन द्वािा 2100) अतनयंबरि मािमृव से िीसिी दतुनया शििाधिसयों अब 
ववनाश के शलए सबसे शस्क्िशाली एकल शस्क्ि हैं, आसानी से कट्टिपंिी यूिोपीय ईसाइयों ववथिावपि होने. लेफकन सभी तनम्नवगस के लोगों 
केणखलाि जा िहा में एकजुट हो िहे हैं (या कम से कम अतनच्छुक / अभ्यास किन ेमें असमिस) जनसंख्या तनयंरि औि पयासविि िबाही के शलए 
आदेश में अपने जीन द्वािा औि संसािन के उपयोग की संख्या को अधिकिम किने के शलए (हालांफक इस में फकसी भी अंिदृसस्ष्ट की कमी 
पाठ्यक्रम)।  यह एक िकस ंगि अस्थिमव की ििनीति िी जब यह लाखों साल पहले जीन में िय फकया गया िा, लेफकन अब यह आममघािी है। 
आध्यास्ममक पुनजसन्म के बािे में वह बाि कििा है फक "ववपिीि" या तनचले वगों के कहीं भी नहीं है. 
 
उनका ववचाि है फक यह गिीब औि अज्ञानी जो प्रमुख पयासवििीय समथया है औि यह फकसी भी ििह हमािे Flatland दृस्ष्टकोि के कािि है, 
इसशलए अगि हम शसिस  जाग, spritual शमलिा है औि उन्हें मदद से यह इसे हल किेंगे. हालांफक, अमीि के रूप में ज्यादा के रूप में 20 गुना प्रति 
व्यस्क्ि गिीब से अधिक नष्ट औि िीसिी दतुनया के बािे में C02 उमपादन में पहली बाि पारिि होगा 2025. लेफकन गिीबों के बािे में कुछ भी महान 
नहीं है-वे केवल प्रिीक्षा में अमीि हैं। 
 
हि कोई इस समथया का टहथसा है औि अगि एक गणिि कििा है (बढ़िी आबादी स ेववभास्जि ससंािनों लुप्ि) यह थपष्ट है फक औद्योधगक 
समाज के दतुनया भि में पिन औि जनसंख्या में भािी कमी होगी औि इसकी ही बाि कैसे औि जब (2150 एक अच्छा अनुमान है). इिने सािे की 
ििह, वह पथृ्वी पि हकके से िहने का सुझाव है, लेफकन जीने के शलए (औि सब स ेऊपि, प्रजनन किने के शलए), नुकसान किना है औि अगि 
प्रजनन एक सही िहिा है िो यह भववष्य के शलए फकसी भी आशा को देखने के शलए मुस्श्कल है. जैसा फक िाजनीतिक रूप स ेसही है, वह अधिकािों 
पि जोि देिा है औि स्जम्मेदारियों के बािे में कुछ नहीं कहिा है।   यह एक उधचि ववचाि है फक यटद समाज को फकसी को भी मानव के रूप में 
थवीकाि किना है, िो उन्हें ववश्व की स्जम्मेदािी लेनी चाटहए औि इसे उनकी व्यस्क्िगि आवश्यकिाओं को प्रािशमकिा देनी चाटहए। यह 
संभावना नहीं है फक फकसी भी सिकाि इस को लाग ूकिेगा, औि समान रूप से संभावना नहीं है फक दतुनया के शलए एक जगह फकसी भी सभ्य 
व्यस्क्ि में िहने की इच्छा होगी जािी िहेगा (या किन ेमें सक्षम हो). 
 
मैं यहां िकस ंगििा की एक िाशलका प्रथिुि कििा हंू स्जसे मैंने वपछले 10 वषों में कायस फकया है।  पंस्क्ियााँ ववशभन्न पहलुओं या अध्ययन के 
ििीके टदखाि ेहैं औि कॉलम अनैस्च्छक प्रफक्रयाओं औि थवैस्च्छक व्यवहाि को टदखाि ेहैं स्जसमें चेिना की िाफकस क संिचना (एलएससी) की दो 
प्रिाशलयों (दोहिी प्रफक्रयाओं) को शाशमल फकया जािा है, स्जसे िाफकस क भी माना जा सकिा है Rationality की संिचना (LSR-Searle), व्यवहाि के 
(LSB), व्यस्क्िमव के (LSB), मन की (LSM), भाषा की (LSL), वाथिववकिा की (LSL), इिादा (LSI) की - शाथरीय दाशसतनक शब्द, चेिना के विसनाममक 
मनोववज्ञान (डीपीसी) , विसनाममक सोचा के मनोववज्ञान (DPT) - या बेहिि, सोचा (LDPT) के विसनाममक मनोववज्ञान की भाषा, शब्द यहााँ शुरू 
की औि मेिे अन्य बहुि हाल ही में लेखन में. 
 
इस िाशलका के शलए ववचािों Wittgenstein, Searle द्वािा एक बहुि सिल िाशलका द्वािा काम में उमपन्न, औि व्यापक िाशलकाओं औि व्यापक 
िाशलकाओं औि मानव प्रकृति पि िीन हाल ही में पुथिकों में से सबंंधिि P.M.S हैकि द्वािा. वपछल े9 पंस्क्ियों मुख्य रूप से जॉनिन सेंट B.T. 
इवांस औि उनके सहयोधगयों द्वािा तनिसय अनुसंिान से आिे हैं के रूप में अपने आप से संशोधिि. 
 
शसथटम 1 अनैस्च्छक, प्रतिविी या थवचाशलि "तनयम" R1 है, जबफक सोच (कोतनटेशन) कोई अंििाल नहीं है औि थवैस्च्छक या ववचािववमशस 
"तनयम" R2 औि इच्छा (Volition) है 3 अंििाल (Searle देखें). 
 
मेिा सुझाव है फक हम व्यवहाि औि अधिक थपष्ट रूप से व्यवहाि का विसन कि सकिे हैं Searle "संिोष की शिों पि संिुस्ष्ट की शिों को 
लागू" किन ेके शलए "मांसपेशशयों को ल ेजाकि दतुनया के शलए मानशसक िाज्यों स ेसंबंधिि" अिासि,् बाि कि, लेखन औि कि िही है, औि 
अपने "मन दतुनया के शलए फिट की टदशा"औि "दतुनया फिट की टदशा मन किन ेके शलए" द्वािा "कािि मन में शुरू होिा है" औि "कािि 
दतुनया में शुरू होिा है" S1 केवल ऊपि की ओि कािि है (मन में दतुनया) औि contentless (लकी प्रतितनधिमव या जानकािी) जबफक S2 सामग्री 
है औि नीचे की ओि कािि है (दतुनया के शलए मन).मैं इस िाशलका में अपनी शब्दावली को अपनाया है. 
 
 
मैं अपने अन्य लेखन में इस िाशलका का ववथििृ थपष्टीकिि टदया है. 
                                भाषा खलेों के विश्लेषण से 
 करने की प्रवतृ्ति * भावना थमतृि अनुभव करना इच्छा PI ** IA *** कािसवाई/ 
शब्द 
कािि **** स ेतनकलिी है दतुनया दतुनया दतुनया दतुनया मन मन मन मन 
***** में परिविसन का कािि 
बनिा है 
कुछ भी तो नही ीं मन मन मन कुछ भी तो नही ीं दतुनया दतुनया दतुनया 
कििी आमम सजगिा ****** नहीं हााँ हााँ हााँ नहीं हााँ हााँ हााँ 
सच या झूठी (टेथटेबल) हााँ केवल सच केवल सच केवल सच हााँ हााँ हााँ हााँ 
संिुस्ष्ट की सावसजतनक स्थिति हााँ हां/नहीं हां/नहीं नहीं हां/नहीं हााँ नहीं हााँ 
विसन 
एक मानशसक स्थिति 
नहीं हााँ हााँ हााँ नहीं नहीं हां/नहीं हााँ 
ववकासवादी प्रािशमकिा 5 4 2,3 1 5 3 2 2 
थवैस्च्छक सामग्री हााँ नहीं नहीं नहीं नहीं हााँ हााँ हााँ 
थवैस्च्छक दीक्षा हां/नहीं नहीं हााँ नहीं हां/नहीं हााँ हााँ हााँ 
संज्ञानाममक प्रिाली 
******* 
2 1 2/1 1 2 / 1 2 1 2 
िीव्रिा बदलें नहीं हााँ हााँ हााँ हााँ नहीं नहीं नहीं 
सटीक अवधि नहीं हााँ हााँ हााँ नहीं नहीं हााँ हााँ 
समय, थिान  
******** 
वह ाँ और 
फिर 
यह ाँ और 
 अभी य 
यह ाँ और 
 अभी य 
यह ाँ और  
अभी य 
वह ाँ और 
फिर 
वह ाँ और 
फिर 
यह ाँ और  
अभी य 
यह ाँ और अभी य 
ववशेष गिुवत्ता नहीं हााँ नहीं हााँ नहीं नहीं नहीं नहीं 
शिीि में थिानीयकृि नहीं नहीं नहीं हााँ नहीं नहीं नहीं हााँ 
शािीरिक भाव हााँ हााँ नहीं नहीं हााँ हााँ हााँ हााँ 
आमम वविोिाभास नहीं हााँ नहीं नहीं हााँ नहीं नहीं नहीं 
एक थवयं की जरूिि है हााँ हां/नहीं नहीं नहीं हााँ नहीं नहीं नहीं 
भाषा की जरूिि है हााँ नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं हां/नहीं 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              तनिसय अनुसंिान से 
 करने की प्रवतृ्ति * 
 
भावना थमतृि अनुभव करना इच्छा PI ** IA*** कािसवाई/ 
शब्द 
अचेिन प्रभाव नहीं हां/नहीं हााँ हााँ नहीं नहीं नहीं हां/नहीं 
संबद्ध कर रहा है / 
ननयम आधाररत 
 
ननयम आधाररत 
 
संबद्ध कर रहा है / 
ननयम आधाररत 
 
संबद्ध कर रहा है संबद्ध कर रहा है संबद्ध कर रहा है / 
ननयम आधाररत 
 
ननयम आधाररत 
 
ननयम आधाररत 
 
ननयम आधाररत 
 
संदभस तनभसि/ 
साि 
सार 
 
संदभभ आश्रित/ 
सार 
 
संदभस तनभसि संदभस तनभसि संदभभ आश्रित/ 
सार 
 
सार 
 
संदभभ आश्रित/ 
सार 
 
संदभभ आश्रित/ 
सार 
 
िािावाटहक/समानांिि िािावाटहक िािावाटहक/ 
समानांिि 
समानांिि समानांिि िािावाटहक/ 
समानांिि 
िािावाटहक िािावाटहक िािावाटहक 
हेरिस्थटक/ 
ववश्लेषिाममक 
ववश्लेषिाममक हेरिस्थटक/ 
ववश्लेषिाममक 
 
हेरिस्थटक हेरिस्थटक हेरिस्थटक/ 
ववश्लेषिाममक 
 
ववश्लेषिाममक ववश्लेषिाममक ववश्लेषिाममक 
काम किने की जरूिि है 
थमतृि 
हााँ नहीं नहीं नहीं नहीं हााँ हााँ हााँ 
बुद्श्रध पर ननभभर करता है हााँ नहीं नहीं नहीं हां/नहीं हााँ हााँ हााँ 
संज्ञानात्मक लोड हो रहा है 
कम हो जाती है    
 
हााँ हां/नहीं नहीं नहीं हााँ हााँ हााँ हााँ 
उत्साह मदद करता है या रोकता है 
 
कम हो ज ती है मदद करत  है/ 
कम हो ज ती है 
मदद करत  है मदद करत  है कम हो जाती है कम हो जाती है म कम हो 
जाती है 
कम हो जाती 
है 
S2 की संिुस्ष्ट की सावसजतनक शिों को अक्सि सीिल औि अन्य लोगों द्वािा COS, अभ्यावेदन, समयतनमासिा या अिस (या COS2) के रूप में 
संदशभसि फकया जािा है, जबफक S1 के थवचाशलि परििामों को दसूिों द्वािा प्रथिुतियों के रूप में नाशमि फकया जािा है (या अपने आप से COS1)। 
* झुकाव, क्षमताएँ, प्राथममकताएँ, प्रनतननश्रधत्व, संभव कायभ आदद। 
** Searle की पूवभ मंशा 
*** Searle का इरादा कारभवाई में    
 
**** Searle की फ़िटन की ददशा 
***** Searle की ददशा   करणीय संबंध 
****** (मानमसक स्थथनत का तात्पयभ - कारण या पूनतभ करना)। Searle ने पूवभ में इस कारण को थव-संदमभभत कहा। 
******* Tversky / Kahneman / फे्रडररक / इवांस / थटैनोत्तवच ने संज्ञानात्मक प्रणामलयों को पररभात्तित फकया। 
******** यहाँ और अभी या वहाँ और फिर 
 
 
 
